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Péntek, 1888. Február 10-én;
14-ik szám.
i p - R i r






Van dér Bilt, fiatal orvos 
Niek, fogadós —
Derrick, polgármester 
















Richardson, hadnagy -  
Egy katona —
Hudson, hajóskapitány szelleme 
Hadnagy — —
Kékhegyek szelleme —
Polgárok, polgárnők, katonák, szellemek. Történik: 1876-ban, Brabantvilleben.
III. felvonás 20 évvel később.
Dobó.
Valentin.






1-ső ) , . —
2-ik ) polgar
2-ik ) polgárnö ~
Rip-Rip — —









- Mátrai J .





H e ly á r a k :  Álsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleli páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.   .
Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3 —5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor. .
előadás kezdete ^  ö r t i k o i * .
Locsarekné, Rónaszékiné, Ellinger betegek.
Holnap, szombaton, 1888. február l l - é n :
V á l j u n k  e l !
Vígjáték 3 felvonásban.
Előkészületen: „H itves." K a r  ez a g uj színmüve. — „Suhancz." Kont i  uj operetteje.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreczen, 1888. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 166. (Bgm. 525. sz. a. 1888.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
